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” 。 (《禁藏 》
,




































































































































































































































” , 使人 民 “有纳税之实
,
无纳税之感























































































































































































































则国 不 可 成
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分并财 ” (同上 )
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同利 ” (同比例增长 )
, “足其所欲
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以生产 资料所有者 的身份和让渡生产 资料行为
,
与人民计盈分 成




















































































































































虽满必涸 ; 上 下不和
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并体现于管子四十多年的 相 齐 实践
中
。 ‘













































遂不 敢 攻 齐
。
《尊贤 》的叙事中忽秘淳于免为博士
,
可注意
。
我们不能忘记 《说苑 》是西汉后期刘向的作品
。
刘向下笔写 《尊贤 》时
,
意识中误会淳
于凳身份是博士
,
并非真属齐宣王时设置过博士
,
不能作为六国时巳立博士官的凭证
。
我们从刘向意识中恰恰可以说明刘向退在西汉
,
洞悉学术演变
,
业 已确切知道翟下学派
实在是秦汉博士的前身
。
因而极容易引起联想
,
竟把樱下的淳于凳误称为博士
,
把博士名义无
端强加在淳于晃身上
。
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